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U rfa , Ayıntap vc 
M a ra lın  işgali 
nrotesto ediliyor
Mustafa Kemal, bu haksızlığın tashihi 
İçki İtilâf Devletleri'ne her taraftan tel­
graflar çekilmesini İstedi.
SİVAS.—
Mustafa Kemal Pasa, Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa! Hukuk Cemiyeti Şubelerine gönderdi­
ği telgraflarda, Urfa, Ayıntap ve Maraş’ın bu de­
fa Pransızlar tarafından İşgalinin şiddetle pro­
testo edilmesini ve İtilaf devletlerine protesto 
telgrafları çekilerek bu haksızlığın tashihini ka­
ti bir surette İstemelerini talep etmiştir. ,
Mustafa Kemal Paşa bu telgrafında, mütare­
ke şartlan çiğnenerek tngilizler tarafından İş­
gal edilmiş olan bu üç şehrimizin şimdi Fran- 
sızîara devrinin İstanbul Hükümeti tarafından 
da itilaf devletleri nezdinde protesto edildiğini 
ve bu bölgeler halkının da muazzam miting­
lerle Türk ülkesinin ayrılmaz parçalan bulun­
duklarım dünyaya İlâna başladıklarını İlâve et­
mektedir.
Loyd Corc Türkiye’den 
çıkıp gidemeyiz diyor
Ingiliz Başbakanı, burada «nazik bir 
medeniyet vazifesi» ifa edermiş!
LONDRA.—
İngiliz Başkam Loyd Corc verdiği beyanat­
ta, İngiltere’nin tehlikede olmadığını söylemiş 
ve demiştir k İ :
“ Bir taraftan sulh yapılırken diğer taraftan 
askerin terhis edilmesine İmkân yoktur. Terhis 
uzunca sürmüştür. Bir çok müşkülata maruz 
kaldık. Çünkü ordumuz diğer memleketlerden 
fazla bir surette dağınık bulunuyordu.
“Türkiye’nin baştan aşağı fethi İngiliz ordu­
sunun eseridir Türkiye'ye karşı harpte bir bu­
çuk milyon asker kullandık ve elan da orada 
»eker bulunduruyoruz. Dünyanın en zengin 
memleketlerinden biri olan bu geniş kıtayı Türk- 
lerin boyunduruğundan kurtarmak gibi en na­
zik bir medeniyet vazifesini ifa ettikten sonra 
oraları bırakıp gitmeyi bize kim tavsiye ede­
bilir.
Birkaç asırdan beri medeniyetin semereelz 
çalışmalarından sonra bırakıp çıkabilir miyiz?
Bu bizim siyasetimiz değildir. Ermenlstanı bıra­
kıp gittik Çünkü masraflarımızı kısmaya mec­
burduk Şüphesiz bütün dünyanın polis vazife­
sini göremeyiz. Vicdanen eminiz kİ bu vazife­
den hisselerine düşecek olanı yerine getirecek t 
başka devletler var. Bu sebepten dolayı Ermenls- 
tanı terkettlk
Damat Ferit 
. kriz geçiriyor
Eski Başbakan Damat Ferit Paşa’mn sinir 
hastalığına tutulduğu ve tedavi altına alındığı 
(AKŞAM) gazetesi tarafından bidirllmektedtr.
TEVKİF EDİLEN HÜRRİYET İTİLÂFÇILAR 
ORDUYU OA İSYANA SÜRÜKLÜYORLARDI-
İstanbul'un muhtelif semtlerin­
de geçen pazar gecesi duvarlara ya 
pıştınlan ve dağıtılan Kuvayı Mil­
lîye aleyhtarı beyannamelerin ta- 
mamlyle Hürriyet İtilâfçılar tarafın­
dan hazırlanıp tevzi edildiği kat'i 
şekilde anlaşılmış ve tevkif edilen­
lerin İsimleri de dün açıklanmıştır-
«Halkı, hükümete karşı ayak­
lanmaya ve isyana teşvik ve su­
baylarla askerleri itaatsizliğe ve 
Osmanlı unsurlarını öiribiri aley­
hine sevk ve tahrik etmek sure­
tiyle hükümeti düşürmek emel ve 
maksadiyle tertiplerde bulunmak 
la» suçlandırılan şahıslar şunlar­
dır:
—  Emekli feriklerden Hüseyin 
Remzi Paşa oğlu Teğmen Şevket 
Bey,
—  Süvari Yüzbaşısı İsmail Hak­
kı Bey.
—  Müşir Fuat Paşa'nın oğlu 
Mehmet Ali Bey,
—  Şehremini'nde oturan Hürri­
yet İtilâf Klübü Reisi Nihat Bey,
—  Şehremini muhtarı Hayri E- 
fendi,
—  Üsküdar İttihat Lisesi mual­
limi Ethem Bey,
—  Polis memurluğundan atıl­
mış ve Hürriyet İtilâf üyelerinden 
Halis Efendi,
—  Üsküdar'da oturan Hürriyet 
İtilâf Doğancılar Şubesi Başkanı 
Nida! Efendi,
—  Üsküdar'da Kaptanpaşs ma­
hallesinde tüccardan Süreyya Bey,
—  Üsküdar'da Tephirhane m e­
muru Ekrem Bey,
—  Beykoz'da oturan Baha Bey.
H Ü S EYİN  REMZİ
P A Ş A  YALISI
Polisin verdiği bilgiye göre, 
beyannamelerin esas dağıtma yeri 
olduğu anlaşılan Hüseyin Remzi 
Paşa yalısında da geniş tahkikat 
yapılmış ve Hüseyin Remzi Paşa 
da İstanbul Muhafızlığına celp e- 
dilmiştir.
Fakat henüz esas eiebaşlann 
yakalanmadığı, polisin mühim ipuç­
ları ele geçirdiği, tahkikatın devam 
ettiği de bildirilmektedir. Bunların 
da kısa zamanda ele geçeceği zan­
nedilmektedir.
Seçimlere iştirak etmiyoruz di­
ye bağıran Hürriyet Itilâfçıların bu 
feryatlarının arkasında neler gizli 
olduğu böylece yavaş yavaş ortaya 
çıkmaktadır.
N ASIL ÇALIŞM IŞLAR ?
öğrendiğimize göre. Şehre­
mini, Topkapı ve Keçeciler de elde 
edilen beyannameleri dağıtanlar­
dan Şehremini Hürriyet ve itilâf 
Şubesi'ne kayıtlı ve ticaretle uğ­
raşan Nihat Efendi, bunları kendi­
sine Hürriyet itilâf Fırkası ileri ge­
lenlerinden Müşir Fuat Paşa'nın oğ 
kı Mehmet Ali Bey tarafından ve­
rildiğini itiraf etmiştir. Nihat Efen­
di bunları aldıktan sonra Topkapı’* 
da Şükrü Efendi'nin kahvesine git­
miş ve bir kısmını da dağıtılmak 
ve duvarlara asılmak üzere oraya 
bırakmıştır,
Üsküdar cihetinde dağıtılan 
beyannamelerin ise Kuzguncuk'ta 
Sait Paşa yalısında oturan askerî 
emeklilerden Hüseyin Remzi Paşa 
nın oğlu Şevket Bey tarafından Ü s ­
küdar Lisesi muallimlerinden Ethem 
Rüstem Efendi delâletiyle dağı­
tıldığı haber alınması üzerine Ethem 
Bey polisçe yakalanarak usulen ü - 
zeri aranmış ve mezkûr beyanna­
melerden dokuz adet bulunmuş* 
tur. Ethem Efendi soruşturması 
sırasında, bu beyannamelerin Hü­
seyin Remzi Paşa'nın oğlu Şevket 
Bey tarafından kendisine verildiğini 
ve Paşa'nın yalısında da yatıp kalk­
tığını, beyannameleri Hürriyet İtilâf 
Doğancılar mesul kâtibi Nidaî 
Bey'e kendisinin verdiğini itiraf ey­
lemiştir.
Nidai Bey de yakalanmış ve 
mezkûr beyannameleri Üsküdar'­
da Dimitro'nun meyhanesi ile Se- 
lâhaddin Efendi'nin kahvesinde a - 
haliye dağıttığını itiraf etmiştir.
Dinlenen şahitlerin beyanları 
da bu olayları doğrulamıştır.
Bu komplonun gerisinde Hür­
riyet İtilâfın kodamanlarından kim­
lerin bulunduğuna dair açıklama 
merakla bek'enmeıaedır.
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fa r ik a lıla r la  İngiiizEcr ardında „
Mustafa Kemalin bir 
beyanatı hâdise oldu
Cemal Paşa: 
“ Kabine buhranı 
yoktur,, diyor
Harbiye Bakanı, siyasetle meşgul olan asker- i 
lerin şiddetle cezalandırılacaklarını da söy- \
mm  İDARESİNDEN
İTİLÂF KOMİSERLERİ 
BE ŞİKÂYETE BAŞLADI
Mustafa Kemal Paşanın 
bir beyanatı, İngiliz ve A. 
merikan yüksek komiserleri 
arasında uzun bir yazışma- 
ya ve karşılıklı tenkitlere 
sebep olmuştur Bu beyanat 
bir Amerikan ajansı tara, 
fıııdan 15 ekimde yayınlan, 
mış ve (İstiklâl Harbi Gaze­
tesi »nin 16 ekim nüshasında 
çıkmıştır
Öğrendiğimize göre. 28 ekim 
de Ir.rıliz vüksek komiseri 
Amerikan yüksek komiserine 
yolladığı bir mektupta. Ingil­
tere'yi ağır bir şekilde suçlayan 
bu bevanatın Amerikan resmî 
haber bültenleri ile dağıtılma 
sini protesto etmiş ve Amiral 
Bristol da bu mektuba dün 
yolladığı cevabında Ingiliz şi­
kâyetlerinin yerinde olamıvaca 
ğını bildirmiştir 
- Ingiliz yüksek komiseri; *Za 
man zaman ve takat oldukça 
ısrarlı bir şekilde Birleşik A- 
rcerika Donanması radyo bül­
tenlerinde yer alan yayınlara 
dikkatinizi çekerim > diye baş­
layan 26 ekim tarihli mektubun 
da şu hususları ileri sürmüş­
tür
— Selefini Amiral Kaltorp 
5 haziranda sizinle bu mesele­
yi konuşmuş ve bundan böyle 
müttefik kuvvetlerinin yer de­
ğiştirmeleri veya maneviyatları 
ile ilgili haberlerin yayınlanma 
masını talep etmiş, siz de bu 
hususta söz vermiş bulunuyor 
dunuz.
— Son günlerde dikkatini 
çeken yay imarı Türkiye ile 
hâlâ harp halinde bulunan nıüt 
tetik devletlerin Paris'teki 
temsilcileri arasında anlaşmaz 
lıkiar çıktığına dair hikâyeler 
teşkil etmektedir Ayrıca yu­
karıda sözü geçen müttefik dev
AM İRAL DÖ ROBEK, İZMİR’DE STERGÎA- 
DİS’lN YUNAN OTORİTESİNİ HER ŞEYİN 
ÜZERİNE YERLEŞTİRDİĞİNİ LONDRA’Y A  
BİLDİRDİ.
Yunan işgal makamlarının 
İzmir’deki davranışlarından 
itilaf devletleri komiserleri 
de şikâyetçi olmaya başla­
mışlardır.
Amiral dö Robek tarafın­
dan önceki gün Londra'da 
Lord Curzona gönderilen 
biı telgrafta özetle şöyle de­
nilmektedir :
•  İzmir’de cereyan eden 
olayların seyrinden açıkça 
ortaya çıkan bir durum var­
dır, o da şudur: Yunan Hü­
kümetinin temsilcisi otorite­
sini, itilaf devletleri komi­
serleri ile Türk Hükümetinin 
otoriteleri üzerinde kurma 
emeli peşindedir. Yunan tem 
silci. itilaf devletleri selâ- 
hiyetleri sınırları içinde bu­
lunan basın sansürü, liman 
ve gümrük kontrolü gibi a- 
lanlara da müdahale etmek­
tedir M-’halli nolisin faali­
yetleri de engellenmekte ve 
hattâ mahalli mahkemelerin 
işlemlerine dahi karışılmak­
tadır.
#  Yunan makamları, ci­
nai vakalar dışında, sivil 
mahkemelerin yetkisi da­
hilinde bulunan çeşitli vaka 
darı dahi harp divanlarına ge 
tirmeye uğraşmaktadır. Hâ­
diseler gittikçe çoğalmakta­
dır.
•  Diğer müttefik komi­
serleri ile birlikte Yunan ko 
miserinin dikkatini bu konu­
ya çekmeye çalıştık ise de 
bir sonuç elde edemedik. Bu 
itibarla, müttefik devletleri­
ne durumu bildirmeyi karar 
laştırdık. Ayrıca Yüksek 
Konsey’e başvurarak, Yu­
nan komiseri Stergiadis’in 
davranışlarının değiştirilme­
sinin sağlanmasını da iste­
dik.
Son gelen haberlere göre, Sovyet 
Rusya'da iç harbin seyrinde mühim deği­
şiklikler olmuş ve bir ara devrilmek üzere 
bulunduğu bildirilen Bolşevik İdaresi yeni­
den duruma hâkim hâle gelmiştir. Kızılor- 
du birliklerinin son haftalar zarfında cere­
yan eden büyük çarpışmalarda İngiltere
tarafından beslenmekte olan Kolçak ordu- 
sunugeri attığı ve Petrogıad'ı c'ddi suret­
te tehdit etmiş olan Yudeniç birliklerinin 
de süratle gerilemekte oldukları bildiril­
mektedir.
Yukarıda resimde, Ko'çak ordusuna 
bağlı birliklerden biri görülmektedir.
İngiliz Komiseri, kendilerini suçlayan Mustafa Ke­
mal’in beyanatının bir Amerikan haber bülteninde 
çıkmasını protesto etti, Amiral Bristol, sansüre ta­
raftar olmadığını cevaben bildirdi.
(etlerden biri veya diğerine yö. 
neltilnıiş gibi görünen yayınlar 
da mevcuttur B ukonuda 15 
ekim nüshasında yer alan ve 
■ Mustafa Kemal dedi ki» baş 
lığını taşıyan haberi zikretmem 
gerekiyor. Bu haberde Ingiliz, 
tere yöneltilen bir bölümde de 
«Ingiliz parası burada Türki. 
veyı yıkmak için kullanılmak 
tadır. Ingilizlerin Adil Bey’e 
I50.00#-slerlin verdiklerini bil 
mekteıiz. Bu ekselanslarınızın 
tanıanıiyle müdrik bulundukla­
rından eminim.
BRISTOL’UN CEVABI
(United Sates Nava) Radio 
Press) bültenlerinde yayınla­
nan Mustafa Kemal Paşanın 
bu beyanatı ile ilgili Ingiliz 
şikâyetine Amiral Bristol 6 ka­
sım tarihli mektubu ile cevap 
vermiş ve Birleşik Amerika 
donanmasını radyo ve basın 
haberleri bülteninin resmî bir 
vesika olmadığını ve bu bül 
tende her hangi bir kimsenin 
radyodan dinleyebilecekleri 
haberlerin toplandığını hatırlat 
mıştır
mecburiyetler» dışında san­
süre kesinlikle karşı bir siya­
set takıp etmekte olduğundan 
da Amiral Kaltorpa bilgi ver 
mış olüuğuııu belirterek şu 
hususlara işaret etmiştir:
-Bu basın serbisımızde za­
man zaman takat devamlı ola­
rak yavınlanmış olduğunu söy 
lediğinız haberleri özellikle 
belirtmenizi rica ederim Ya­
yınlanan haberlerin sizin nok- 
taf nazarınızdan istenmeyen 
haberler olduğunu da mı söy­
lemek istiyorsunuz?
.15 ekimde yayınlandığını 
söylediğiniz özel telgraf ha­
berine gelince, bunun Mus­
tafa Kemal’e atfedilen bir be­
yanat olduğu hususuna dik­
katinizi çekmek isterim. Bu 
itibarla haberin direkt so­
rumluluğu o şahsa aittir.
Dikkat Duyurulacağı gibi 
bu «uydurmanın» kaynağı Mus 
tafa Kemal’dir. Geçmişte ol­
duğu gibi Türkiye'deki durumu 
da göz önünde tutarak mütte­
fik devletler temsilcileri ile 
işbirliği yapacağımdan emin 
olabilirsiniz.»
lüyor.
Son günlerde kabinede 
buhran nusuie geldiğine ayır 
ortada dolaşan söylentiler 
nakkınaa gazeteciler tarafın 
dan ııkıı sorulan Harbiye 
Bakanı Ceınai Paşa:
«Kabine buhranı meselesi 
doğru değildir. Hükümet ye 
ni Meclis toplantısına kadar 
mevkiini mulıataza edecek­
tir.» demiş ve siyasetle uğ­
raşmakta devam eden asker 
ierin kesin ve çok şiddetli 
bir surette cezalandırılacak­
larından da bahsetmiştir.
Diğer taraftan İçişleri Ba 
kanı Damat Şerif Paşa ise, 
seçimlere müdahale olduğu­
na dair şikâyetleı bulundu­
ğunu, Millî Kongre ye de bu 
şikayetlerin aksettiğini söy­
leyen gazetecilere cevaben 
demiştir ki:
«Evet. Bize de bazı şikâ­
yetler vaki oldu. Memurları­
mıza, kanuna aykırı_ her tür 
lü müdahalelere mani ola­
cak tedbirlerin alınması için 
gerekli talimat verildi. Fa­
kat bir müdahelenin yapılıp 
yapılmadığını bilmiyorum. 
Bu bapta Hurşid ve Fevzi 
Paşa heyetlerinin vilâyetler 
deki devir ve teftişleri za­
manında bize Dildireceklerı o 
malumattan hakikatleri öğ- i  
reneceğiz.»
Bir gazetecinin: j
«İzmir’in tahliyesine dair 
şayi olan habere inanalım 3 
mı ?» sorusuna da Damat j 
Şerif Paşa: « — Biz de bu | 
iyi haberi bekliyoruz» diye- " 
rek cevap vermiştir. ,
İ
G AZETELE RD E... jî
ALEMDAR gazetesinde | 
Refi Cevat Bey, Anadolu’da | 
cereyan etmekte olan seçim- . 
lerle alay eden bir makale 
yayınlamıştır. Bu makalede. 
Kuvayı Millîye tarafından 
yapılan müdahelelerin mu­
halefeti yok edeceği, baskı | 
yapıldığı ileri sürülmektedir. 
Ayrıca bu seçimleri iki par- , 
tinin boykot ettiği ve bu se- 
Lcble de seçimlerin Avrupa 
nazarında hiç bir kıymeti 
bulunmayacağı eklenmekte­
dir.
SABAH gazetesine başya­
zar olan Lütfi Fikri Bey ise 
Anayasamın çiğnendiğinden. 
Meclisin yalnız İstanbul’da 
toplanabileceğinden bahset- | 
mektedir.
Amiral Bristol, bu bültenin 
Türkiye’deki Amerikalılara da­
ğıtılmak üzere hazırlandığını 
bir nezaket iesti olarak bun­
lardan müttefik komiserlerine 
dc yollandığını. Amiral Kaltorp 
ve General Milne ile askeri 
haberlerin yayınlanmaması hu 
susunda anlaşmış bulundukla­
rını kaydetmekte fakat A- 
meriknn hükümetinin «askeri
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